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O sol nunca mais vai se pôr
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Luis Menacho
General Foreword
from the bar 93 the performers must to sing with "u" or "e" the system with  
the word "canto" (sing).
durata circa: 11 minutes
S.P.     Sul Ponticello
S.T.     Sul Tasto
S.P. S.T.
rigth pedal until      
1C.      una corda until      3C.   tre cordeT.     Tonal pedal until    via T.
colPedal ad libitum
Depress keys 















Lontano, leggero e flessibile   ca.     
3
  
























        







poco     
3
 















       
3
   

ord.    

   
3






















10   


     
3
ord.









       
   
   

pochiss.
O sol nunca mais vai se pôr
Luis Menacho










    















   
   





















    
3 3

   





























     
   
T.

Poco piu mosso  ca.
arco
20
        
3
 






   
   

   
















   











   













































       
5
    











   

























    





      
3































     
3
3
    
3
  




        3
    
3
















Tempo I°  ca. Oscuro

























   
3
    
3
   
3
    
3
     
    
    











       
3
  










      
   3
3







      3
    
3

















     
3














         

      3   

Leggero ancora cuasi tempo I°
col
 e legato sempre

      
3







        
3
    
   
 

   

            
5 3
3
       






                     
       3       




          
       
       
3
    
3
       
        
     
     3        
    
3
poco  
           
3






    







    
      
3
3




    
3
 















         3
  





    
           
   
  
      
3
      























        
     





























   
   
















   











































   
         
II° tempo  ca. 
loco
 
       
3 3

    
 
  
  3    
























        

































    
 












         
3
      
 
 3
        
3












    

      
  
3








     











       
3 3






        
 

      
  
  
























   



















        
3
 















        











    3
      
 3










        
 
   
 
3































      










   













      
3

    3












     







     
    3














     

       
3
   
   







     
   
       














































































































    





















ponticello (on the bridge)
sempre e arco liscio
 

11
